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„Unser Dorf soll schöner werden, unser Dorf hat Zukunft“
2. Sächsischer Landeswettbewerb 1994 / 95
3. Sächsischer Landeswettbewerb 1996 / 97
4. Sächsischer Landeswettbewerb
1998 / 99 / 2000
5. Sächsischer Landeswettbewerb 2001 /02 /03
6. Sächsischer Landeswettbewerb 2004 /05 /06
2. Kreiswettbewerb 09.09.1994
3. Kreiswettbewerb 08.08.1996
Sonderpreis für gute Vereinstätigkeit
4. Kreiswettbewerb 01.07.1998 1.Platz
4. Bezirkswettbewerb  14.10.1999 4.Platz
5. Kreiswettbewerb 06.06.2001 1.Platz
5. Bezirkswettbewerb 30.05.2002 1.Platz
5. Landeswettbewerb 19.09.2003
6. Kreiswettbewerb 07.07.2004 1.Platz
5. Bezirkswettbewerb 08.06.2005 3.Platz
je einen Sonderpreis für:
- Rainer Engelmann - Sanierung und Umnutzung Gutsgebäude
- Thomas Lauth - begonnene Sanierung des Schloßes
- unter diesem Motto stellt sich unser Dorf erneut einer
harten Konkurrenz, daher rufen wir alle Altenhainer auf:
Dieser Wettbewerb, der vom Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
ausgeschrieben wird, soll die Menschen in den Dörfern
motivieren, ihre Zukunftsperspektiven zu bestimmen und aktiv
an der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum
mitzuwirken. In diesem Herbst wird das beste Dorf
in den jeweiligen Landkreisen ermittelt. Dazu kommt am
in der Zeit von
eine Bewertungskommission, die aus 6 Personen besteht, nach
Altenhain. Unser Dorf muss dann so überzeugend wie möglich
darstellen, was das Besondere an unserer Heimat ist.
Dabei gilt es einen straffen Zeitplan einzuhalten:
30 Minuten für die Begrüßung und Vorstellung
eine Stunde für eine Ortsbegehung
30 Minuten fürAbschlussgespräche
Die Altenhainer Vereine und Organisationen beteiligen sich,
mit Unterstützung durch die Stadtverwaltung, an der
Organisation und Durchführung dieses Tages. So haben sie
gemeinsam, bei mehreren Treffen von Vertretern, einen
Ablaufplan erstellt und die Route für die Ortsbegehung
festgelegt. Ausgangspunkt wird das Altenhainer Schloß sein.
Hier werden auch die Vereine ihre Präsentation aufbauen und
darbieten. Familie Lauth bietet auch Kaffee und Kuchen an.
Von hier aus fährt mit einem Traktorengespann, das uns
freundlicherweise Manfred Krebs aus Bach zur Verfügung
stellt und auch fährt, die Kommission zu den weiteren
Stationen: Kirche => Sportplatz => Vereinshaus =>
Dental labor => Kreuzung am Dorfteich =>
Kleingartenanlage => Kaninchenzüchterverein =>
Kindertagesstätte => Turnhalle => Feuerwehrgerätehaus,






Am ist geplant, die
Präsentation der Vereine schon für alle Altenhainer zu
öffnen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit die Präsentation bis
zum folgenden Sonntag, den 6. November, im Schloß zu belassen.
So erhalten diejenigen, die am Donnerstag verhindert sind, die
Möglichkeit sich am Sonntag diese Präsentation anzuschauen.
nutzt diese einmalige Gelegenheit die Vielfalt
der Angebote und Initiativen in Altenhain an einem Ort kennen
zulernen und kommt ins Schloß:
am
Donnerstag, den 3. November 2011,
ab Mittag
Liebe Altenhainer,
Donnerstag, den 03.11.2011, von 12.00 Uhr – 18.00 Uhr
Sonntag, den 06.11.2011, von14.00Uhr – 18.00Uhr
Altenhain zeigen, wie es wirklich ist!
Bitte leisten Sie Ihren Beitrag zur erfolgreichen
Teilnahme unseres Dorfes am 8. Landeswettbewerb.
Donnerstag, den 3.11.2011 14.00 -16.00 Uhr
 
